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Logika dan Metode Ilmiah  27 SISKA
 3 Kamis
1 Apr 2021
Jenis Penelitian  30 SISKA
 4 Kamis
8 Apr 2021
 membuat resume proposal penelitian  30 SISKA
 5 Kamis
15 Apr 2021
Subyek, Obyek, dan VAriabel Penelitian  30 SISKA
 6 Kamis
22 Apr 2021
Sampel dan teknik sampling  29 SISKA
 7 Rabu
5 Mei 2021
UTS  30 SISKA
 8 Kamis
27 Mei 2021
tahap awal penelitian  30 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015014 - Metode Penelitian
: 6E















3 Jun  2021
 Pembuatan proposal BAB 1  30 SISKA
 10 Kamis
10 Jun  2021
Pembuatan Proposal BAB 2  28 SISKA
 11 Kamis
17 Jun  2021
Pembuatan artikel BAB 3  30 SISKA
 12 Kamis
24 Jun  2021
Penulisan daftar pustaka  30 SISKA
 13 Kamis
1 Jul 2021
Penyusuan dapus dengan Mendelay  30 SISKA
 14 Kamis
8 Jul 2021
Pembuatan PPT proposal  30 SISKA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6E 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 UTS UAS 
1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA 
√ 
X 
√ √ √ 
X 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
13 79 
2 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
4 1804015004 WIWIN SEPTIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1804015071 NURUL SOLEHAT 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1804015127 LESTARI AMBARWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1804015129 MELAWATI AGUSTIN 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
12 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1804015156 ISMIATUN ALIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1804015182 FITRI AMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1804015204 SITI AINUN ROAT 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
15 93 
20 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6E 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 UTS UAS 
22 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1804015286 ANISA NOVI YANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 






















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  56 80  83 90 B 76.20
 2 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  60 80  84 90 B 77.60
 3 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI  56 80  0 90 E 43.00
 4 1804015004 WIWIN SEPTIANI  70 80  76 90 B 76.90
 5 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  66 80  81 90 B 77.90
 6 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  60 80  91 90 A 80.40
 7 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  72 80  85 90 A 81.00
 8 1804015071 NURUL SOLEHAT  62 80  87 90 B 79.30
 9 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  60 80  91 90 A 80.40
 10 1804015127 LESTARI AMBARWATI  66 80  90 90 A 81.50
 11 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  62 80  91 90 A 80.90
 12 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  70 80  88 90 A 81.70
 13 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH  68 80  90 90 A 82.00
 14 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  68 80  90 90 A 82.00
 15 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  62 80  90 90 A 80.50
 16 1804015182 FITRI AMELIA  60 80  90 90 A 80.00
 17 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  74 80  84 90 A 81.10
 18 1804015204 SITI AINUN ROAT  74 80  89 90 A 83.10
 19 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  72 80  85 90 A 81.00
 20 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  70 80  88 90 A 81.70
 21 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  64 80  91 90 A 81.40
 22 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA  76 80  90 90 A 84.00
 23 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID  72 80  89 90 A 82.60
 24 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  60 80  86 90 B 78.40
 25 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  60 80  87 90 B 78.80
 26 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  66 80  90 90 A 81.50





















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  64 80  89 90 A 80.60
 29 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  66 80  88 90 A 80.70
 30 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA  74 80  84 90 A 81.10
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
